



у  V  Л  л  ь  с  к  о  г о  х  о  з  я  й  с  т  в  / \
в о ктяб р е  1925 года.
II р о м ы ш л е н н о с  г ь.
П р о и з в о д с т в о . Подало хозяйственного года^--октябрь, как и и прошлые 
го,A.i. оравши г ль но г; концом предыдущего года, .тает даль­
нейший рост производства.
■ ■, - ■ : :  • кил upiш; -тленности, начиная о прошлого года, частью
и,о-1 путем лу о.,‘я рано? консергцфбвакных яажодов. В октябре пущены вновь 
'■> ранее кош .уд ш шнзг, металличесь-нх на вода (ОннячтшшскиН. Дитоном- 
гктк  и Сгшскшд Г лыю возрастает такж е число действующих заводских 
.п ивны м  обращен v e гал.тургцчеекчх) устройств: мартеновских печей с 31 до  
' I та  , , т  г. 4'vj , ни.  сортюных станов с. 17 до 33.
Пн-о ivi.-'cnn крупной промышленности .в октябре определилась м 
! мидл. г р ч  против • 14.2 миля. руб. в сентябре, т. е. дала превышение 
на Д.б ирод. fi лтнм образом, начало итого года имеет значительно замедлен­
н ы й  ро| f про чукшп; по ераннению с началом прошлого года: в прошлом году
. л н:,оду|,|!нн п; августа к сентябрю составил VI upon... от сентября к 
o im o p ji I ■■ 20 ггроц.: а нынешнем -от августа к  сентябрю в 33 upon., от сен- 
т-.ш;н: к октябрю г. У 5 прок. О б'яеа'яется ото в значительной степени большей 
т р о т ч о н ни) дальнейшего развертывании промышленности вследствие более 
полного использования капитала, а такж е меньшим, чем в прошлые годы, 
на имошч продукции к последнем: квартале 11)24 26 года.
Из от, 1,е юных отраслей наибольший рост дали каменноугольная 
| 13,,г, iij.oii.i. деревообрабатывающая •("26.5 . upon.) и бумажная (20,'4 upon,). 
.М етят* рос г металлической 17.4 проц.) п текстильной (6,3 крои,) нро-
' чышлепноетгГ. -
Некоторое сокращенно производства по химической промышленности 
нр.шзошло из-за снижения программных заданий; но горной иролтыш- 
нчиШ'-ти но причинам сезонного характера.
II ; отдельных видов продукции наибольшее увеличение показали: мар 
теновский металл, сортовое ж елезо, медь, проволока, трубы, бумага- и сукно.
Наоборот, незначительное уменьшение дали чугун, кровля, рельсы и 
химиродукты.
Продолжается начавшийся с августа более форсированный рост мар­
теновского и передельных производств сравнительно с ростом выплавки 
чугуна, которая значительно отстает. Передел в октябре, хотя и снижается, 
но значительно менее, чем снижается чугун.
Рабсила. Количество рабочей силы в октябре, ко сравнению с
сентябрем, возросло на 2,4 ироц., за счет увеличения числа 
постоянных заводских рабочих деревообрабатывающей промышленности и 
металлической. При этом, в последней возростание происходит, главным об­
разом. за счет включения рабочих по Уралсельмашу. Химическая промыш­
ленность, наоборот, отметила сокращение числа рабочих на 6 проц.
В ы работка ра- Вследствие большого роста производства, но сравнению
бочих. с ростом рабсилы, выработка на одного рабочего в довоен­
ных рублях дала дальнейшее повышение на 6 проц.
Наибольшее увеличение--по каменноугольной ('44,3), бумажной (22,5) и 
химической (13,6), менее но текстильной (9), деревообрабатывающей (5 проц.) 
и металлической (8,7 проц.) промышленности. Наибольшее сокращение 
(4 ироц.)— но горной.
Зараб отная пла- По телеграфным данным 20 предприятий с 50 т. ра-
т а  и рынок бочих, поденный заработок рабочих Урала, как в чер-
тр у д а . воином, так и в реальном выражении стабилизировался.
Невидимому эти данные ещ е не включают надбавки к та ­
рифной ставке, прошедшей по новым договорам. Но большинству завод он  
предстоит перерасчет зарплаты за октябрь, что должно увеличить октябрь­
ский заработок примерно на 10 проц.
Месячный заработок, благодаря большому числу в октябре выходных 
дней—возрос по 20 предприятиям номинально на 4,9 проц., реально иа 
2,8 проц. (а по исчислению на все предприятия на 4,8 и 2,5 проц.)
Лесозаготовки . 13 соответствии с быстрым развертыванием металле"
промышленности на 25-26 год значительно повышена про" 
грамма лесозаготовок,— а именно: по дровам на 34 проц., но углю иа 39 проц- 
Увеличение задания отразилось .уже на операциях в октябре месяце. Начав­
шееся в сентябре расширение лесозаготовительных операций продолжалось 
п в октябре, заготовка дров в октябре повысилась на 20 ироц., выжиг 
угля на 5 ироц. Вывозка же дров и угля нала, что обгоняется, главным 
образом, бездорожьем. Но итоги заготовок оказались все-же недостаточными.
Месячное задание выполнено по заготовке дров на 52 проц., но углеж­
жению на 86 проц. по вывозке дров на 70 проц. и по вывозке угля иа 
115 проц.
Значительное недовыполнение задания но заготовке дров обгон яется> 
главным образом, слабым притоком рабочей силы, а также отчасти небла­
гоприятными климатическими условиями.
Сбыт про дук- Запродажа продукция но четырем основным отраслям
ции. крупной промышленности выразилась в октябрей 15,6 м. р.,
против 58,7 м. р., в сентябре месяце, дав. таким образом, 
сокращение почти в 4 раза. Последнее обгоняется, исключительно резким 
уменьшением сделок на металл, вследствие запродажи в предшествующие 
месяцы большей части выработки 25-26 года. Остальные отрасли, наоборот,
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1) Металлическая промышленность . . . . . 11272 21
2) Каменноугольная „ ■ . . . . 567 134
3) Текстильная „ . . . . 2180 142
4) Лесобумажная „ 1633 102
И Т О Г О ................ 15652 27
Общие размеры запродажи продукции из производства 1925-26 года 
представляются в следующем виде:





1) М ет а л л ы .................................. 84817 тыс. руб. 62 76
2) Каменный уголь . . . . 567 „ 8,5 9,4
3) Текстиль . . ....................... 5650 „ „ 42 64
4) Пиломатериалы и бумага . 3633 „ „ 39 30
И Т О Г О .  . . 94607 „ „ 59 69
В таблице еще не учтены сделки по металлам с НКПС на сумму 
2 8  ыилл. руб. Принимая но внимание последнее, мы получим, что продукция 
металлопромышленности запродана на 80 проц.
При этом основные нзделия--сортовое железо, кровельное, чугун за­
проданы полностью. Но реализованным остается только небольшое коли­
чество инструмента, сельхозмашин и орудий, жести, посуды, оцинкованного 
железа, гвоздей и проволоки.
Состояние металлического рынка в октябре, в связи с недостатком 
товаров, по прежнему остается крайне напряженным. При этом наиболее 
резко металлический голод чувствовался в Сибири. Вследствие безтоварья 
повсеместно наблюдается рост цен, в особенности в розничной продаже.
4Фактическая реализация в октябре также отметила некоторое сокра­
щение. но сравнению с сентябрем.
Фактический отпуск (в тысячах рублей):
0  Т .1' А С Л II
■ i ‘ 
Сентябрь Октябрь -»/о»
1) Металлическая.................................. 10862 9372
■ . • 
Н6
2) Текстильная.............................................. 1417 МОП ■ 99
3) Лесобумажная............................ ....  . . 798 771 97
И Т О Г О .................... 13077
vVTTfis;).;-:;
11543 88
Сокращение отпуска нужно объяснить, главным образом, недостаточ­
ными размерами наличной готовой продукции. В последующем, в связи с раз­
вертыванием производства, нужно ожидать постепенного увеличения факти­
ческого сбыта.
В распределении сбыта металлов по контрагентам выявляются две тен­
денции: Г| усиление снабжения кооперации, 2) исключение частных пере­
продавцов.
Ф инансовое со- В финансовом положении уральской промыт тенногти
стояние. в октябре особых перемен не произошло.
■Срочные донесения свидетельствуют о некотором увеличении средств, 
помещенных ц промышленности: о росте банковской задолженности с
Io.fi м. р. до 16,0 м. р. или на 17 ироц., о росте вексельной задолженности 
г S.S м. р. до 10,6 м. р.. а. также и росте наличности в кассе и на те­
кущих счетах (с 10,3 м. р. до 11,4 м. р., или на 10 проц.) Но одновременно 
сокращается .отпуск средств от Уралмета (с 8,9 до 6,9 м. р.) и поступления 
в порядке государственного финансирования (с 0,7 до 0.27 м. р.) Несколько 
увеличивается задолженность по налогам н сборам (с 1.3 до 1.5 м. р.) и 
сокращается задолженность' по соцстраху (с 0.7 до 0,6 м. р.)
Средняя про- По данным 9 Промкомбинатов средняя нромышлен-
м ы ш ленность постя области, несмотря на период осеннего развертывания 
промышленности, как и в предыдущем месяце, почти не 
дает роста производства (выработка октября 1.414 тыс. довоенных рублей, 
пли прирост против сентября всего на. 1 upon./ Медленный рост обгоняется 
отчасти недостатком сырья, отчасти переходом к выработке новых сортов 
фабриката. В частности, производство кожевенной промышленности увели­
чилось па 4 ироц., металлической па 7 проц. С.-х. машиностроение и лесо­
бумажная промышленность дают падение выработки (на 15 и 5 ироц.), вслед­
ствие перебоя в снабжении сырьем и полуфабрикатами. Не изменилась 
почти и рабочая сила средней , промышленности. Обороты по сбыту, вслед­
ствие ограниченных размеров рыночной продукции, дали небольшое сокра­
щение (на 5 проц.)
Т Р А Н С  П О Р  Т.
Грузооборот Пермской железной дороги в октябре дал небольшое по­
вышение— всего на 3,8 ирод, после увеличения в сентябре на 11,4 нроц. 
При этом, прием от чужих дорог усилился в темпе роста е 16,8 нроц. на
18.5 нроц.,' а своя погрузка, вместо прироста в 9,3 проц. за предыдущий 
месяц и вопреки обычному для октября увеличению, снизилась на 2,1 ирод..
Уменьшение средне-суточной погрузки прошло, главным образом, пи 
служебным грузам —более чем на х/з, (на 130 вагонов), а из отдельных гру­
зо в - но руде и .металлам— на, */« (на 64 вагона) и по лесным строительным 
материалам- также на '/г  (на 27 вагонов). Рост погрузок показали: каменный 
уголь—в 2 ‘/з раза (на 32 ваг.), хлеб (с 23 до 27 ваг.) и, так называемые, 
прочие грузы (на 153 ваг., или на 56 проц.).
Пробег поездов увеличился на 8.9 проц. за счет товарного и пассажир­
ского движения при уменьшении, служебно-хозяйственного.
Кассовая выручка дала на 173 тыс. рублей, или на 4,7 проц., более 
сентября.
Рабочая сила на 1 октября увеличилась в постоянном штате на
6.5 нроц. (до 35 тыс. чел.) при росте числа случайно-поденных рабочих на 
47,6 нроц. (до 184 тыс. чел.-дней).
Паровозный парк усилился на 29. единиц, выпущенных из ремонта 
(до 471).
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Т О Р Г О В Л Я
Хлебозаготовки Ожидаемого оживления хлебного рынка и хлебозагого- 
и хлебный рынок, вок не наступило ни в октябре, ни в первой половине 
ноября. Базарный привоз оставался небольшим и дал лишь 
незначительное увеличение но сравнению с сентябрем. Привоз на городские 
рынки в нынешнем и в прошлом году составлял:
1924 г. 1925 г.
С е н т я б р ь .................................... 471 522
Октябрь . . .  . . . 1559 794
В сентябре нынешнего года привоз был несколько больше, чем в прош­
лом, но в октябре он почти в два раза меньше прошлого года. В прошлом 
году октябрь дал увеличение на 231% , в нынешнем только на 52°
Аналогичную картину дают и заготовки. Движение заготовок за летние 
и осенние месяцы в прошлом и нынешнем году было таково:
Заготовлено в т. ц. 1925 г. в °/и к 1924 г.
В 1924 г. В 1920 г.
А в г у с т   750 1548 208
Сентябрь . . . .  878 1235 141
Октябрь . . . .  5290 2723 51'
1-15 Ноября . . 4.6776,8 1.597.3 34
Первоначальный план па октябрь был принят в 12.390 т. п.. на ноябрь 
15.763 т. п.. сокращенный на, совещании Виуторгов для областных загото­
вителей на октябрь 5 м. п., на ноябрь 10800 т. п. Важно отметить, что 
фактические заготовки октября и первой половины . ноября не только дали 
весьма, значительное недовыполнение плана., но и уменьшение но сравнению
с прошлым годом. В сентябре, хотя план далеко не был выполнен, но сумма 
заготовок все-таки превышала прошлый год, октябрь дал уже только 51%  
заготовки прошлого года, первая половина ноября даже 34".о.
По декадам октябрьская заготовка распределяется так: первая декада
761,4 т. п., вторая— 963,6 т. п., третья— 998,3 т. п. Но культурам: на пше­
ницу приходится 1.890,6 т. п., рожь-—277,6 т. п., овес— 370.3 т. п., прочие 
культуры— 184,3 т. п.
Явления сдержанности предложения хлеба крестьянством, слабое раз­
витие заготовок, проявлявшиеся еще в сентябре, приобрели гораздо более 
отчетливый характер. Причина слабого предложения хлеба крестьянством 
лишь в слабой степени лежит в условиях погоды, бездорожья и т. п. Глав­
ное зависит от изменения общего положения крестьянства и отношения его 
к рынку. Сельхозналог в этом году значительно легче,— за вычетом льгот, он 
определяется в 14.600 т. р., сроки уплаты значительно более растянуты, 
первый срок уплаты только 1 декабря— 5.110 т. р., затем к 1-му февраля 
5.840 т. р. и к 1-му апреля 3.650 т. р. Фактически по 1-е ноября поступи­
ло с.-х. налога текущего года 1.031 т. р., тогда как в прошлом году 7 м. р. 
Таким образом, влияние сельхозналога на состояние хлебного рынка и предло­
жение хлеба в нынешнем году пока сказывается в минимальных размерах. 
Достаточных стимулов, кроме сельхозналога, к срочному выбрасыванию хлеба 
на рынок у крестьянства нет. У пего имеются некоторые остатки денежных 
средств, приток от продажи других продуктов, кроме хлеба, что позволяет 
ему закупать срочно необходимое, не выбрасывая пока хлеба. В психологии 
крестьянина по опыту прошлых лет, и особенно только что истекшего года, 
осенне-зимние цены являются самыми низкими и к весне можно ожидать 
повышения. Поэтому при возможности ждать, а такая возможность нынче 
имеется, крестьянин склонен задерживать предложение хлеба.
Такова бесспорная причина слабого предложения хлеба. Но кроме это­
го, естественно возникает вопрос, в какой мере правильно принятие исчисле­
ния валового сбора и товарного хлеба и нет ли преувеличения в этом от­
ношении. Сумма валового сбора в 243 м. п., после проверки балловых оце­
нок пробными умолотами остается правильной. Но несомненно, что сумма 
фактического товарного хлеба окажется меньше принятой при составлении 
плана за счет трех основных факторов: непринятия во внимание образования 
или пополнения страховых запасов у населения, которые в нынешнем году, 
после года отчуждения почти всех излишков, несомненно, будут образо­
вываться усиленно, преувеличенных расчетов притока извне области, непра­
вильного и преувеличенного учета в плане внутрикрестьянекого отчужде­
ния хлеба. Состояние рынка и правильный учет указанных моментов заставили 
пересмотреть не только календарный план, но и несколько снизить также и 
общий план хлебозаготовок.
Со стороны спроса хлебозаготовителями в октябре проводилась линия 
сокращения сироса, приведение его в соответствие с предложением, борьба 
за некоторое понижение хлебных цен. Стремление выполнить план в сентнб - 
ре привело к ажиотажу, к чрезвычайно острой конкуренции между заготони 
телами, к повышению цен. В октябре проводился лозунг не форсировать за 
готовки. Одновременно принимались меры против дезорганизации рынка ч а­
стными и инообластными заготовителями. Роль инообластных и частных за­
готовителей со второй половины, октября, после совещания Внуторгов, сни­
зилась.
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Политика заготовителей и проведение согласительных иен определенно 
сказались на снижении заготовительных цен. Последние измерялись следую­
щим образом:
Пшеница Рожь Пшеница Рожь
I декада ееьт. 106,2 69,0 1 декада окт. . 118,! 76,6
•). 110.8 74,X 2 ., 115,5 75,1
3 „ 119,1 78,5 3 „ 108,1 70,2
Средн. за сен. 11 с ,0 73,7 (. редн. за окт. 113,6 74,0
Сент ябрь дает повышение, октябрь— снижение заготовительных цен. Сред­
ние заготовительные цены в октябре прошлого года были значительно ниже: 
на пшеницу 76,9 коп. рожь— 49,5 к. В первую половину октября между за­
готовительными и рыночными ценами наблюдался некоторый разрыв, который 
также задерживающе влиял на развитие заготовок. Но в общем в течение 
месяца и в рыночных ценах наметился некоторый перелом в сторону сни­
жения, тогда как за сентябрь, вследствие конкуренции заготовителей и пре­
вышения спроса над предложением, цены повысились. Движение средних но 
городам Урала хлебных ней в прошлом и нынешнем году представляется в 
следующем виде:
Д А Т  Ы.
Р О Ж Ь I П Ш К Н И Ц  А.
1924 год 1925 год 1924 год 1925 год
1 а в г у с т а ............................................ 85 102 143 146
1 сентября ............................................ 70 77 132 132
1 октября ............................................ 58 93 86 141
1 ноября . . . 53 90 85 129
11 „ ...............................
Соотношение уральских цеи с ценами других районов Союза по дан­
ным ЦСУ было таково:
............ ........— ------ -----■ - --- -------------  -----------
Р А Н 0  Н Ы.













В среднем по С С С Р ............................................ 103,2 106.0 147,3 151,3 161
Европейск. часть С С О Р ................................... 110 114,1 120.3 — — —
Потреб, пол. Евр. части С С С Р ...................... 129.9 136,8 142,7 — — —
Производят, иол. Евр. части СССР . . . 95,2 101,5 106,4 154,3 158 169,1
Центрально-земледельческий район . . . 114 127 139 161 170 193
Б аш кирия.................................................................. 83 78 72 155 150 139
Волжским район ■ . . • .................................... 94 102 103 141 153 137
Северный Кавказ . . ............................... 89 72,5 66 128,4 125 133
У к р а и н а ............................................................... 98 98,4 107,8 161 161 174
Сибир|............................................................................ 75 70 — 121,6 114 105.4
У р а л ........................... ................................................ 90 87 134,5 138 137
116 основным производящим районам октябрь дал повышение цен Сни­
жение цен показывает только Сибирь. Башкирия и Урал. Урал остается сре­
ди наиболее дешевых районов. На 1 ноября на пшеницу цены ниже ураль­
ских только в Сибири и Северном Кавказе; на рожь в Северном Кавказе, 
Сибири и Башкирии. Несмотря на слабое предложение хлеба, Урал является 
одним из наиболее сниженных и выгодных заготовительных рынков. По дан­
ным Наркомвнуторга заготовительные цены на пшеницу в последнюю пяти­
дневку октября были на Урале 109 коп., Украине— 140 коп., Сев. Кавказе 
1 1 ! к.. Поволжье 143 к., Сибири— 85 кон.
Состояние розничного хлебного рынка было крайне напряженным. По­
требительский спрос удовлетворялся неполностью и продолжал давить н у  
рынок.
На оптовом рынке было бездеятельно. Свободных партий хлеба для 
продажи не было. Спрос иред‘являлся очень большой, особенно извне обла­
сти, но оставался не покрытым за отсутствием предложения. На бирже . от­
мечаются лишь крупные сделки по рабочему снабжению с поставкой, в тече­
ние года.
Сырьевые и мя- И отличие от хлебных, заготовки других видов с.-х. 
сожировы е за - продуктов в октябре прошли очень удачно. По тем сведе- 
готовки . ниям, которые представлены заготовителями, октябрь, не­
смотря па крупное снижение заготовок масла, дал в общем 
понижение с 1.204,6 т. руб. в сентябре на 1. 470.3 т. руб. в октябре, т. е. 
на 22% .
Заготовки масла продолжает сезонное снижение и в октябре было за­
готовлено всего 23,3 т. п. против 33 т. п. в сентябре. Несмотря на столь 
небольшой размер заготовки, ее все же нужно признать по сезону довольно 
удачной.
Заготовка кожевенного сырья прошла очень оживленно, особенно но 
крупным кожам. Их заготовлено в октябре 41,3 т. шт. против 17,5 т. шт. 
в сентябре.
Особенно энергичной была заготовка мяса. Мясохладобойней заготовле­
но 69,3 т. п. против 27,6 т. п. в сентябре.
Успешность этой заготовки объясняется, как увеличением пригона ско­
та, так и наличием у мясохладобойни достаточных средств, позволивших ей 
развернуть заготовки. Мясохладобойня сообщает, 'что самое предложение 
скота было приблизительно таким же, как и в прошлом году, но в 24 году 
предложение не покрывалось спросом за отсутствием средств, тогда как в 
этом году спрос примерно совпадает с предложением. Заготовки происходили 
как в Прикиргизских округах, т а к и  внутри Урала. Достаточный спрос не позво­
лил ценам значительно понизиться. Заготовительные цены остались примерно 
на том же уровне. Розничные цены снизились, но незначительно. В общем 
настроение мясозаготовительного рынка крепкое.
Значительное увеличение дали заготовки льна и пеньки. В сентябре 
слабый привоз держал их на очень низком уровне. В октябре предложение 
увеличилось и ряд заготовителей смог начать заготовку. Те заготовители, 
которые представили сведения, взяли в сентябре на 45,2 т. руб.. в октябре 
же на 145.0 т. руб.
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Биржевая тор- биржевой оборот еще в сентябре, но сравнению с ай- 
говля и общий густом, 1,ал огромное увеличение с 25.261 т. р. до 40.219 
товарооборот. г. руб. Октябрь удержал этот высокий уровень, дав да­
же небольшое повышение до 41.SON т. руб. II на тот и за .другой месяц 
большую часы, оборота составляют контрактовые сделки. До Свердловской 
бирже в сентябре из оборота в 27 м. р, контрактовые сделки на срок дают 
18 м. p. is октябре из 29.6 м. р.— 19,4 м. руб. Сели в обороте Свердловской 
товарной биржи выделить оборот с наличным товаров и из контрактовых 
сделок ту часть их, которая должна .быть реализована г. этом же месяце, то 
общий, получаемый таким образом, .оборот с наличным товаром увеличи­
вается в октябре но сравнению с сентябрем следующим образом: но сельско­
хозяйственным товарам с 1.642 т. р. до 3. 247 т ' р., по промышленным то­
варам с 8.597 т. р. до 10.899 т. р. Оборот с наличным товаром возрос но 
сельеко-хозяйственнои группе на 92"» и но промышленной на 28°;в, но 
обеим группам в сумме на 38"/», тогда Как весь оборот, включая контракто­
вые сделки, возрос, только на 9°,».
По группам товаров, движение оборотов совершенно различно: сельско­
хозяйственная группа дает повышение с 3.6 м. р. в сентябре до 14.2 м. р. 
is октябре, промышленная — наоборот- понижение с 36,6 м. р .. в сентябре, 
до 27,7 м. р. в октябре. Повышение оборота рельско-хозяй'стненных това­
ров обгоняется регистрацией в октябре, крупных сделок характера поставки 
в течение года: снижение промышленной группы тем, что, наоборот, в 
сентябре были заключены крупные контрактовые сделки.
Несмотря на некоторое улучшение товаросиабжения и увеличение обо­
рота с наличным товаром но данным бирж, спрос далеко не удовлетворялся 
и положение оставалось напряженным. Недостаток товаров наблюдается по 
всем группам, особенно но текстилю, металлам, махорке, строительным ма­
териалам: исключение составляет только сахар, по которому спрос насыщен 
полностью.
Увеличение оборота на 13"/» показывают и 30 крупных оптовых п 
оптово-розничных предприятий г. Свердловска, что также обгоняется неко­
торым увеличением товаросиабжения. Выполнение плана завоза промтоваров 
в октябре по 6 основным группам было таково:


















мануф. вагоны . . 200 130 108 8Н 54
Кожтовары я обувь 
В МИЛ. руб..................... 2.4 0,0 0,7 117
• М еталлоизделия в 
мил. руб......................... 1,3 0,0
.
0,3 50 22»
Махорка вы-. . . . 18 13 8 02 20
(Захар вагон . • . 162
■
107 180 108 111
Но мануфактуре, сахару, сельхозмашинам, махорке, данные приводятся 
но завозу, но металлоизделиям но общему плану снабжения без выделения
завоза. Хотя снабжение промтоварами в октябре безусловно лучшее, чем в 
сентябре, но удовлетворительным его назвать нельзя. Положение с удовле­
творением спроса остается острым, особенно в промышленных округах, ко­
торые в снабжении "ставятся па второе место.
Рынок металлов. Основное снабжение уральского рынка металлами,
проводимое через Уралмет, осуществляется почти исклю­
чительно выполнением контрактовых сделок. Сделки на наличный товар про­
изводятся только за счет случайных остатков малоходовых товаров. Этих 
товаров в октябре было запродано па значительную сумму— 328 т. р. Всего 
же к 1 октября запродано металлов иа 13.774 т. р., сдача но договорам в 
октябре проходила удовлетворительно и составила сумму в 1.28ч т. руб. 
Оборот железо-окобяпых товаров главной конторы Облсоюза в октябре выра­
зился в 3S7.I т. р .,дав превышение против сентября на 11° Ч  По удовлетво­
рительное выполнение договоров Уралмето.ч и расширение оборотов Облсоюза 
всей потребности в металле далеко не удовлетворило. Острый недостаток 
металла, который неизменно констатировался все предыдущие месяцы, оста­
ется и в октябре.
Текстильны й ры- В общем по области за октябрь поступило товаров
нок. больше, чем в сентябре. Хлопчато-бумажной ткани посту­
пило Ю8 вагонов (из 130 по плану Уралвнуторга). Но 
увеличение завоза оказалось совершенно недостаточным для удовлетворения 
предъявленного спроса. В сообщениях краевой конторы ВТО указывается по 
ряду отделений и товаров, что спрос покрывался всего на 50-40-25">. 
Свердловский ЦРК продавал ходовые сорта мануфактуры только по книжкам 
пайщиков, ограничивая размер отпуска в одни руки (некоторые ткани— до 
1 метра на человека). В кооперативной и государственной рознице замечались 
и случаи принудительного ассортимента,— наиболее ходовые и находящиеся в 
ограниченном количестве сорта мануфактуры не продавались без покупки 
других. Усиление завоза в с. х. округа делает товарный голод особо острым 
в промышленных округах. Голод распространяется не только на хлопчато­
бумажную ткань, но и на недорогие сукна, нитки до Д* 40, мешки. Исключением 
из общей картины является показание Камвольсбыта, понизившего свой оборот 
и сообщающего об ослаблении оптового спроса на камвольные ткани ввиду 
того, что торговые органы ранее запаслись ими.
В общем оборот ВТ С (по всем отделениям) Камвольсбыта, Мосеукно, 
Москвошвея, Уралгекстилн, Главной конторы Облсоюза (но текстилю) в о к ­
тябре составил 6.909, 6 т. р. против 5,065,4 т. р. в сентябре т. е. повы­
сился на 36°/о.
Кожевенны й ры- Состояние кожевенного рынка сравнитешпо с сенгяб- 
нок. рем изменилось маю . Оборот В ICC, Облсоюза и Ленин -
градкожтреста в общем сократился на 4 (/о. Недостаток ко­
жевенных товаров, котбрьш отмечается уже ряд месяцез, продолжает оста­
ваться. Спрос, особенно на тяжелые кожи, предъявляется очень большой и, 
за отсутствием достаточного количества товаров, остается в значительной 
мере непокрытым.
По другим товарам нужно отметить улучшение с махоркой, которая 
начала поступать. ГГо прежнему очень напряжен лесной рынок. Спрос удо­
влетворяется в самой малой степени. Чрезвычайной остроты достиг дровяной 
рынок. Крупные потребители и население снабжаются с сильными пере­
боями.
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Розничный ры- Оборот розничной торговли целиком зависит от степе- 
нок. ии снабжения товарами. Сирое остается оживленным и
поглощает предложение. Повышение оборотов в опте сра­
зу же дало такое же повышение розничном торговли. Уралторг по всем 
своим отделениям повысил оборот на 32° ч (с 2.514 т. руб. в сентябре на 
3.334 т. р. к октябре). Свердловский ЦРК новы -ил ит 18°/о (с 810,6 т. р. 
на 958,8 т. р.). Розничный оборот текстильных, кожевенных и других (все­
го 12) предприятий Свердловска повысился на 34°/и (е 553,8 тыс. руб. на 
742.9 т. р.).
Примерно такую-же картину дают корреспонденции из округов и сведения 
об оборотах низовой кооперации. Сельские E1IO увеличили обороты на 
16,9°/о.
Движение цен. Общий уровень розничных цен в октябре повысился. 
Бюджетный набор в среднем по городам Урала повысился с 13 р. 23 к. на
I октября до 13 р. 70 к. на 1 ноября,—на 47 коп.; по Свердловску с 14 р.
40 к., до 14 р. 76 в.,-г-на 36 к. Розничный индекс в 43 товара по г. Сверд­
ловску повысился с 1,92 до 1,99. Повышение происходит и по сельско­
хозяйственной и промышленной группе, но главным образом по первой, где 
особенное вздорожание дали овощная и молочно-жировая группы.
В отношении цен на промышленные товары более значительные над­
бавки к оптовым ценам наблюдаются в промышленных округах, что обме­
няется тем, что они значительно хуже, чем сельско-хозяйственные, снабжа­
лись промтоварами.
В кооперации и госторговле повышения цен на промтовары почти не 
наблюдается и оно происходит главным образом в частной торговле. Про­
мышленная группа бюджетного набора по г. Свердловску по ценам коопе­
рации в октябре стабильна, 6 руб. 06 коп. на 1 октября и 6 р. 06 коп. на 
1 ноября; по ценам частной торговли происходит повышение с 6 руб. 77 к. 
до 7 руб. 22 к. Накидка в кооперативной и частной рознице г. Свердловска 
против оптовых цен на 1 ноября выражается следующим образом:
Оптовые
Цены
Розничные цены Пр ‘Цент накидки







Ситец № 5,— 80 ф. метр 37 41 65 11 75
Сукно гвард. 8,51 9,50 11,00 11,6 29,3
Полотно „ 92 1,05 1,44 14,2 56,5
Бумазея „ . 46 52 85 13 81,8
Железо кров. пуд. . . . . ЗЙ,8 3,86 7,50 4,9 103,8
Разница накидок между кооперацией и частной торговлей огромна. 
Но при рассмотрении этих д т ш  следует иметь в виду го обстоя­
тельство, что для оси о очи ян оптовые цецы шиты трестов it синдикатов, а 
частная торговал часто вьпуж дмп закупать товар us других источи нов, 
вплоть до ресницы, к  по более дорогим цепам. Таком о б р а т ,  если всягь 
накидку к фактическим оптовым цепам покупки товара, то процент н а ­
кидки часл-ной торговли должен несколько си ниться.
[■1
К Р Е Д И Т.
В октябре 1925-26 года кредит Урала вступает в полову некоторого 
замедления роста. В связи с этим, как в обороте, так и в кредитных учре­
ждениях наблюдается некоторое дальнейшее наростаиие напряжения в кредите.
Сводный баланс кредитных учреждении;сокращенный в порядке испра­
вления предварительного сентябрьского баланса и составления вступительного 
баланса на 25-26 г.*) дает увеличение темпа роста с 109,7 милл. руб. 
на 1 октября до 124,4 милл. руб. на 1 ноября. Всего на 14,7 милл. руб., 
пли на 13,4 процента против 5,4 процента роста за сентябрь. Почти 
весь прирост банковских средств происходит за счет роста капиталов Гос­
банка, получившего из Центра подкреплений в капитал ..В" на кредитование 
централизованных организации и на финансирование заготовителей на 0,7 
м. р., а  также за счет увеличения задолженности Госбанка Центральному 
Правлению (на 2,6 м. р.) Общий прирост баланса по Госбанку составляет в 
связи е этим 32,8 проц. Из других банков более значителен рост баланса но 
Комбанку (па 17,5 проц.) и Всекобаику (7 проц.1.
Банковские капиталы возросли за месяц довольно значительно (на
10,3 м. р., или на 29 проц.). почти целиком за счет указанных выше под­
креплений Центра Госбанку, давших рост капитала Госбанка на 41 проц., 
при значительно меньшем и абсолютно, и относительно росте капиталов дру­
гих банков по всем банкам на 0,5 м. р.).
Задолженность банков Центральным Правлениям возрастает на 4,3 м. р. 
как сказано, главным образом за счет Госбанка (на 2,6 м. р.), а также за 
счет Промбанка (1,4 м. р.)' и Всекобанка (0,3 м. р.). Займы банков' возро- 
ста ют в октябре всего на 1 м. р., главным образом за счет местных банков 
( ’.-хоз. банка (на 0,5 м. р.)' и Комбанка (на 0,4 м. р.). Большая часть займов 
произведена у Краевой Конторы Госбанка.
Вклады и текущие счета банков, впервые после, ряда месяцев их боль­
шего роста дают снижение по всем банкам, кроме Госбанка, в общем итоге 
на 0,5 м. р. (или  на 1,6 проц.,) падая с 29 м. р. на I октября до 2т-.5 м. р. 
на 1 ноября, несмотря на значительное наростаиие текущих счетов гос­
учреждений в Госбанке.на сумму 1,9 м. р., вследствие помещения иа теку­
щие счета сумм хлебозаготовительных организаций, а также несмотря на 
р• - г текущих счетов фииоргаяов в Комбанке (на 0,5 м. р.).,' Особенно зна­
чительно снижение текущих счетов но Промбанку (на, 1,5 ы. р.), падающее 
целиком на текущие счета госторговли, В общем итоге текущие счета, гос- 
органов остаются на уровне прошлого месяца так же, кок и текущие счета 
кооперации и частных лиц. Текущие Счета кредитных учреждений в Госбанке 
дают большое снижение (на 700 т. р , или на 37,4 ироц.)
Учетно-ссудные операции возрастают за  октябрь с 74,4 м. р. до 83,4 
.м. р., на 9 м. р., или на 12 ироц. против 14.9 проц. прироста в предыдущие 
месяцы. При этом большая часть прироста кредита идет не на обслужи­
вание общего оборота, а на рост кредитования группы „прочих
*) По большинству кредитных учреждений балансовые остатки на 1 октября 
35 г.. данные в, прошлом обзоре но предварительному балансу за  сентябрь, в порядке 
составления вступительного баланса на 1.925-26 г . путем списании результатных счетов 
в внутрибанковских расчетов, а  по Госбанку также вследствие списания текущих сче­
тов фвнорганов на счет „приписных касс"—значительно изменены.
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госорганов-'- Пермской железной дороги и клиентов С.-х. Банка и Ком­
мунального Банка (на 3,3 м. р., или на 104 upon.) и на кредитование хлебо­
заготовок (на 1/> м. р., или на 75 ирод.). Кредитование госнромышленности 
увеличивается всего на 0,9— 1,9 м. р. (3,5 —7 нроц.). Кредит госторговли 
всего на 1 ы. р. или на 4,5 нроц. против роста на 5,3 м. р. или на 32 проц. 
в предыдущем месяце, кредит кооперации всего на 0,9 м. р. или на 4 проц. 
против роста па 3 м. р.. или па 15 проц. в прошлом месяце. Сильно увели­
чивается лишь кредит Госбанка другим кредитным учреждениям (на 0,7 м. р., 
или на 19 проц.) и кредит частным лицам и учреждениям— с 0,8 м. р. до
1.3 м. р.. или на 52 проц.; последний, главным образом, по подтоварным опе­
рациям, к частности по операциям с товарными аккредитивами.
Картина движения кредита в октябре ясна. Октябрь является месяцем 
большого сжатия кредитования банками товарооборота области. Кредитование 
промышленности продолжается, примерно, сдержанным темпом предыдущего 
месяца. Сжатие кредита отражается на прекращении текущих счетов ком­
мерческого характера, связанных с клиентурой, обслуживающей общий тор­
говый оборот.
Сеть сберкасс Урала увеличилась за октябрь с 535 до 561 кассы, сумма 
вкладов—-с 1.69] т. р. до 1.915 т. р., т. е. на 222 т. р., или на 13,2 проц., 
средняя сумма вклада—.с 30 р. 88 к. до 34 р. 28 к. Увеличение идет, глав­
ным образом, за счет промышленных округов. Но темп роста в с.-х. округах 
значительно быстрее.
Привлеченные средства первичных кредитно-кооперативных организаций 
развивались еще медленнее. Общее их число увеличилось с 1091 до 1123, 
или на 3,2 проц. Общая сумма вкладов, по учтенным С.-х.— Банком коопера­
тивам, с 1 августа поднялась с 162,7 т. р. (по 684 кооперативам) до 166,6 
тыс. руб. (по 726 кооперативам) или снизилась е 238 р. до 229 р. на Г  ко­
оператив,
Ф И Н А Н С  Ы.
Гооналоги, после значительного повышения в сентябре, обусловленного 
выборкой патентов, в октябре показали снижение на 510 тыс. рублей, или 
на 12,5 проц. Снижение коснулось, главным образом, промналога (на 60 проц.) 
п почти всех акцизов (на 16,5 проц.).
Среди акцизов обращает внимание понижение поступлений но спирту и 
спиртным напиткам вопреки ожиданиям, связанным с выпуском 40" водки. 
Сама водка -в октябре дала повышение (с 454 до 572 т. р.) и могла бы по­
высить' поступление значительно больше, если бы производство местных водоч­
ных заводов покрывало спрос рынка. Декретированное с J X снижение ставок 
акциза с нива иа отпускных ценах и на потреблении пока tie отразилось.
Сельхозналог, несмотря на отдаленность первого срока уплаты (35 проц. 
годового оклада к 1 декабря), к 1 ноября дал 1056 т. р., что составляе-
6.4 проц к годовому окладу вместе с недоимкой прежних лет (16.421 г. р.), или
18.4 проц. оклада 1-го срока, В 24-25 г., когда 1-ый срок уплаты (30 проц 
годового оклада) истекал 1 ноября, за этот же период поступило 7,112 т. р
Неналоговые доходы, вследствие отсутствия в октябре платежных сро­
ков по договорам, уменьшились на J.7.1 проц. по всем статьям, кроме реали­
зации гоефондов, оставшейся без изменений.
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Реализация госзайм ов, состоявшая почти только в размещении среди 
госпредприятии 8-ми проц. займа, уменьшилась за месяц на 90 т. р. или на
58,4 проц.
Все госдо ход ы — за октябрь дали 4382 т. р., на 14,0 проц. меньше 
сентября. Общая сумма поступлений доходов, имевших задания, превысила 
итог последних на 3,3 проц. Недоимки и задолженность по всем доходам 
сократились на 5,9 проц.
К октябрю 24 г. отчетный месяц дал поступлений по госдоходам 
89 проц. (за исключением сельхозналога— 155,5 проц.).
По местны м д о хо д ам , вследствие заключения на местах годовых отче­
тов, данные поступили гюлько но областному. 6 окружным и 0 городским
бюджетам. Наблюдается понижение поступлений по всем местным налогам п
доходам, и лишь остатки бюджетных средств прошлого года, да отчисления от
госдоходов выравнивают конечные итоги.
О плата кредитов  но госбюджету уменьшилась, против сентября, на 
2.498 т. р., или па 68,6 нроц., вследствие позднего открытия кредитов но­
вого года.
Почти в том же проценте уменьшилась оплата кредитов и по местному 
бюджету, отчасти вследствие интенсивного исполнения расходов-в сентябре, 
отчасти благодаря увеличению в октябре об‘ема районных бюджетов (учет 
которым в когйюнктуу ном порядке пока не поставлен).
В Ы Б О Д  Ы.
1. В крупной промышленности Урала продолжается обычный осенний 
под‘ем производства, начавшийся с августа— сентября, но идущий несколько 
более медленным темном, чем н начале прошлого хозяйственного года, при 
большом росте мартеновского производства и отставании выплавки чугуна в 
металлопромышленности.
2. Рост производства идет как за счет увеличения рабсилы, так и за 
счет роста выработки па рабочего в связи с 'произведенным переустройством 
оборудования.
3. Лесозаготовки дали недовыполнение месячных заданий, вследствие 
недостатка рабочей силы и бездорожья.
4. Торгоьые обороты по запродаже и фактической реализации в ме­
таллопромышленности сокращаются вследствие запродажи большей части 
производства 25-26 г. в предыдущие месяцы и из-за отсутствия запасов го­
товых товарных изделий. В других отраслях оживление оборотов.
5. На хлебном рынке ожидавшегося оживления не наступило. Хлебо­
заготовки октября и первой половины ноября дали недовыполнение сокра­
щенного плана и отставание от прошлого года. Привоз остается слабым, лишь 
с незначительным повышением против сентября.
6. Основные причины слабых заготовок, наряду с бездорожьем, следую­
щие: слабое влияние сокращенного и растянутого по срокам сельхозналога, 
наличие у крестьян некоторых остатков денежных средств, реализация кресть­
янством других с.-х. продуктов, выжидание повышения хлебных цен. Со­
стояние хлебного рынка, недооценка в плане роста у крестьянства страхо­
вых запасов, переоценка притока хлеба из других районов, заставили в
ноябре не только пересмотреть календарный клан, но и сократить общий 
план заготовок.
7. Спрос со стороны заготовителей в октябре в порядке регулирования 
хлебозаготовок был'сокращен. Заготовительные цены в течении месяца сни­
жались. Снижение наметилось и в рыночных ценах.
8. Уровень хлебных цен на Урале в октябре оставался одним из наи­
более низких но Союзу. Октябрь дал снижение хлебных цен по Уралу, при 
повышении хлебных цен в среднем но Союзу, но производящей полосе, Укра­
ине и некоторым другим районам.
9. Снабжение промтоварами в октябре несколько улучшилось, но поло­
жение, однако, остается весьма острым, особенно н промышленных округах, 
при некотором повышении цен.
10. Оборот товарных бирж и крупных оптовых организаций дает неко­
торое увеличение, происходящее не только за счет контрактовых сделок, 
но и продажи наличного товара. Соответственно улучшенному снабжению 
происходит рост оборота и розничной торговли.
11. Октябрь является месяцем большей сдержанности в расширении 
кредитования банками товарооборота области и замедленного роста креди­
тования промышленности.
Председатель Уралплана Л. Гольдич 





Оценка валовой продукции крупной трестированной промышленности
(В тысячах довоенных п червонных рублей).
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.



























Горная (без золота и платины; 430 72а 650 933 620 1029 93,1 110,3 144,2 111,9■
Каменноугольная ...................... 455 651 399 571 573 665 143,6 116,4 125,9 102,1
Б у м а ж н а я ........................................ 149 188 176 230 212 266 120,4 115,6 142,3 111,5 .
Деревообрабатывающая . . . ■ 155 175 282 318 354 492 125,5 154,7 228,4 2 8 М
Текстильная .................. .... 854 1197 852 1237 931 1265 109,3 102,3 109,0 105,08
Х и м и ч еск а я .................................... 428 С96 513 818 548 768 106,8 93,9 128,0 110,4
И Т О Г О .  . . . 9100 14005 14266 21369 15182 20274 108,5 94,8 170.1 141,7
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Валовая вы работка з а  октябрь по отдельным видам продукции.
(В тоннах).
НАИМЕНОВАНИЕ Октябрь
Вы работано в 
1925 г
Октябрь м-ц
в °/о °/0 к
ПРОДУКЦИИ 1924 г. сентябрь октябрь сентябрю  25 г.
октябрю  
2-1 г.
М е та л л и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с ть :
Ч у г у н ....................... ................................ 2-1926 36641 35381 96,6 141,9
М артеновский м е т а л л ....................... 36568 61905 05997 106.0 180,5
Сортовое ж е л е з о ............................ .... 8223 10752 11516 107,4 140,4
Проволока катаная ............................ 4046 4638 5153 111,1 127,4
Кровельное ж е л е з о ............................ 11023 15268 14045 92,0 127,4
О цинкованное ж е л е з о ....................... 549 1299 1265 97,4 230.4
. Ж есть б е л а я ..................................... 672 1175 1145 97.4 170.4
Трубы т я н у т ы е ..................................... 108 84 127 151,2 117,6
Рельсы  к р у п н ы е ................................ 1601 13054 12395 94,9 774,2
М едь ч е р н о в а я ............................  . 328 917 1124 122,6 342,7
Г о р н а я  п р о м ы ш л е н н о с ть :
С о л ь ....................................................... ... ■ 10243 11763 14920 126.8 145,7
А сбест  сортированный 1129 1504 *)1504 100,0 133,2
М едная р у д а .......................................... 9735 22162 22822 103,0 234,4
Ж елезная р у д а ..................................... 51451 109776 67624 61,6 131.4
К а м е н н о -у го л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с ть :
Каменный у г о л ь ................................. 100595 88295 126839 113,6 126,1
Б у м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с ть :
Бум ага ................................................... 585 645 784 121,6 134,0
К а р т о н ............................ ..... 110 208 241 115.9 219,1
Д е р е в о о б р а б а т . п р о м ы ш л е н н о с ть :
П и л о м а т ер и а л ы .................. куб. ф. 388877 706207 885869 125,4 227,8
Т е кс ти л ь н а я  п р о м ы ш л е н н  ,
С у к н о ............................ метр 73606 68839 90689 131,7 123,2
П о л о т н о .................. кв. метр. . . 854400 864507 908328 105,1 100,3
Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с ть :
Сода кальцинированная . . . . 2200 3319 3161 95,2 143,7
к а у с т и ч е с к а я ............................ 1160 1089 1078 99,0 92.9
С ерная к и с л о т а ................................ 1167 1067 **) 710 **) 66,0 60,8
Масло к у п о р о с н о е ............................ 231 366 392 107,1 169,7
*) Количество добы того асбеста ваято аа сентябрь месяц.
•* )  Б ез Перм. завода.
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Вы работка валовой продукции на 1-го рабочего.
(В довоенных рублях).
ОТРАСЛи П РОМ Ы Ш ЛВЙиости
Октябрь 
1921 г
1925 г о д Октябрь в °/о°/0 к
Сент. Ок". Сентябрю 1925 г.
Окт.
1924 г.
М е т а л л и ч е с к а я ........................... 1 1 4 - И1 1 4 1 -8 0 14 7 - 00 108,7 128,8
Горная (без зол. и плат.) . 35—31 39— 17 37—59 96,0 106,5
Каменноугольная ...................... сс ! сс 3 9 - 4 0 56—85 144,3 116,2
Бумажная ........................................ 176—33 . 2 2 6 -8 0 2 7 7 -8 5 122,5 157,6
Деревообрабатывающая . . 1 9 0 -8 9 224—90 2 3 6 -1 6 105,0 123,7
Текстильная ............................... 151— 71 1 4 9 -2 0 1 6 2 -8 7 109,1 107,3
Химическая ........................... . 180-7-1 191 — 21 220—61 113,6 122,0
Среднее по Уралу . . 101—38 j 1 2 1 -4 4 128—70 105,9 126,9




Октябрь м-п 25 г
в 0/оР/о к




Металлическая .................................... 58065 80365 83263 103,6 143,4
Горная (бея золота и платины) . 12178 16598 16495 99,4 135,4
Каменноугольная ............................... 9298 10125 10079 99,5 108,4
Химическая ......................................... 2368 264 1 2481 94 0 101,9
Бумажная ............................................. 845 770 763 98,3 90,3
Т е к с т и л ь н а я ....................... .... 5629 5711 5716 100,0 101,5
Д еревообрабаты ваю щ ая.................. 812 1254 1499 119,5 184.6
В с е г о ................................. 89762 117168 120299
.
102,4 134,0
Рынок труда по 6 -ти  биржам в сентябре— октябре 1 92 5  года
Б И Р Ж И
ТРУДА
















Свердловская 2699 2097 77,7 1007 1043 103,6 80S 942 110,6 3803 3506 92.2
Челябивскал ■ 915 932 101,8 219 25С 110,9 232 256 110,3 2867 3126 119,5
Тюменская . . 385 722 187,5 224 222 99,1 224 214 95,5 1608 1732 107.7
Златоустовская 1771 1334 75,3 870 688 76,8 870 737 81,7 2254 1695 75,2
. Н .-Тагильская 214 395 181,6 128 153 119.5 128 143 111,7 474 708 149,4
П ерм ская. - • 2275 1819 81,3 1864 1338 71,8 1125 1089 96,8 4710 5009 120,2
Итого . . . . 8259 7329 88,7 1312 3700 85,8 3387 33S1 09,8 15722 16736 106,4
В т. ч. но про­
мышленным 
группам . . 2131 2112 99,1 2082 2053
.
98.6 1335 1685 126,2 4516 4678 102,9
—  2 3  —
Численность членов союзов и безработных по Уралу на 1-е сен- 
__________________тября и 1-е октября 1 925  г . _________ _ _ __
■ - - - - -
с о ю з  ы.
Число членов союза Число безработных





































IHв и И о
н 
а  £  
ZX о
1 Рабз е хле о . . . . . 49256 46684 5.5 9,8 3318 2969 11,8 15,8 6,7 6,4
2 Бумажники . . . 1900 1818 4,5 —2,8 180 98 32,7 - 9 0 ,8 0,8 5,4
3 Горнорабочие . . 23791 24372 - 2 ,4 — 1.2 758 1015 — 33,9 10,7 3,2 ■1,2
■1 Деревообделочн. - 5653 5261 7,5 1,0 510 527 —3,3 26,7 9,0 10,0
5 Кожевники . . . 5146 3607 - 9 , 0 - 0 , 7 701 894 - 2 7 ,5 23,8 13,6 15,0
6 Металлисты . . • U3337 112651 0,6 •2,4 3061 3896 - 2 7 ,2 — 3,5 2,7 3,5
7 Печатники • . • 2465 2314 6,5 _2 2 49 58 — 18,4 —67,2 2,0 2,5
12979 2,3 2,9 1913 1746 9,6 —4,6 14.4 13,5
9 Строители . . . . 22315 19926 12,0 18,0 1007 547 84,1 7,7 4,5 ;
10 Текстильщики . . 6918 6725 2,9 — 1,1 332 352 —6,0 —8,8 4,8 5,2
11 Химики .................. 6590 6211 6,1 — 1,9 562 611 —8,7 2,3 8,5 9,8
12 Швейники . . . . 958 888 7,9 6,5 121 118 —22,3 4,2 12,6 16,7
13 Водники . . . . 2330 2212 0,3 2,1 138 118 16,9 — 14,4 5,9 0,3
14 Жел,-дорожники . 41214 39858 3,4 — 1,1 751 858 — 14,2 3,0 1,8 2,2
15 М.-трансиортиики 4755 4410 7,1 — 1,8 392 356 10,1 8,4 8,2 8,0
16 Связь . . . . . . 4155 2 2 - 0 , 2 188 191 — 1,6 - 9 , 9 4,4 4,6
17 Рабис ...................... 2137 2043 4,6 —0,6 576 453 27,2 4,4 •27,0 22 2
18 Медикосантруд . 16837 16411 2,6 - 0 ,9 1331 950 40,1 9,9 7,9 5,8
19 Рабпрос . . . . . 26299 26283 0,1 —0,4 •2027 2165 - 6 , 8 7,6 7,7 8,2
20 Совработники . . 46187 46133 0,1 0,00 5238 5218 — 0,3 4,5 11,3 11,3
21 Коммунальники - 5727 '5718 0,2 3,6 612 561 8,5 7,4 10,7 9,9
22 Нарпит . . . . . 4793 3706 29,3 1,2: 781 676 15,5 0,7 16,3 18,2
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°  *  £-X ®г. ©=> S vоаз а и
З а г о т о в к а .
Д р о в а ............................................. 10328 055 6,3 51,9 120 13680 137
234 7,2 85,6 105 - —
В ы в о з к а .
Дрова . . .  ........................... 9784 47 0,5 70,0 48 1620 82
Уголь .............................................. 2336 133 5,2 115,6 214 — —











































Запродажа за  192-4-26 г.
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® m - 65 т *“ 2-  О®
? я =т•2 . М 3 o ft  - г; н с о-»
Р п О 3
*  §  о  5 н —
v >»=5о © >* 
=Г Я Я
аз К 
Pt ® о 2 .
» 2 СП £ м 
»£> О -г 5П СП СЗ О®
Уралмет ........................... 10500 54500 52000 83375 72875
М еталлург, тресты — 702 600 — - 1302 — ~ —
Уралмедь ....................... — ' 70 70 - — 140 6297 —
Всего по мет. пром. 136415.3 11272 ■55170 52000 2.1 84817 79297 62 76 .
Каменноугольная . . 6601,4 567 423 __ 134 567 _ 8,5 9,4
Лесобумажная . . . . 8330 2180 1536 1294 142 5650 3490 42 64
Текстильная .................. 9832 1633 1598 180 102 3633 2000 39 30
И т о г о ....................... 16231,7 15052 58727 53474 27 94G67 84787 59 69
Валовая вы работка по средней уральской промышленности 
за октябрь 1 92 5  г. (Вш1,  • ,  6_
-  25 —
НЛИМКНОВЛНИК 11 РОМЫ 11!.'! 1 :н н о г т и
4
Сентябрь Октябрь
v j0 отнош. 
октября к 
сентябрю
К о ж ев ен н о -о б у в н а я .................................... 686,3 714,3 104
Пищевая . . . . . . . . 3i:i,0 312,8 100
Силикатно-химическая . . . . . 151,8 148,5 118
С ельхозм аш ин остроен ие................................... 118.6 101.2 85
М е т а л л и ч е с к а я ..................................................... 101,9 109,6 107
Лесобумажная . ............................................. .  29,2 27,7 05
Итого 1.401.3 1.414,1 101









Свердловский ..................................................... 891 2201
■
2116
Челябинский ...................................................... 1163 379 393
Т ю м е н с к и й ............................................................... 2465 2363 2578
Златоустовский ............................................. 234 200 209
Курганский ..................................................... 503 441 396
Сарапульский К З У ............................................ 1082 575 586
Кунгурский ...................................................... 573 1302 1257
Сарапульский ...................................................... — 188 245
Пермский ............................................................... 1168 1636 1474
................
8074 9285 9254
Торговые обороты по продаже продукции средней промышленности




Сентябрь 1925 г. Октябрь 1925 г.
1.416 2.285,2 2.119,7
П о казатели  финансового состояния уральской промышленности 
в октябре 1 9 2 5  года.
(И  т ы с я ч а х  руб.).
Оставалось I Остается
па 1 -е ок­ Приход. Расход. па 1 -с нолбр)
тября 1925 г. 1925 г.








Банковские поступления и за ­
















Поступление средств от учета 
векселей и задолженность по 








Задолженность по налогам л 
сборам . . • •’ - 1.357,4
1000/в
— _ 1 >15.6 113,86
Задолженность по соц. страхо­




Задолженность промышленности по социальному страхованию
И ПО н а л о г а м . (В тысячах руб)
По социальному стра­
хованию. По налогам и сборам.
Отрасли промышленности
На. 1/Х-25 г. П а 1 Л'1-25 г На I/.Y-25 [ . На 1 X 1.-25 г.
М еталлическая . 442,8 434,6 300,7 536,4
Горная ............................................. 8,6 10,0 12,8 12,0
Каменноугольная 81,3 47,1 5,3 —
Текстильная . . . . 18,9 — - —
Л есобумажная . . . . 45,0 46,0 000,0 663,0
Разная (средняя) 104,5 83,7 348,6 334,2
ВСЕГО . 701,1 622 . 1357,4 1545,6
I I .  Т Р А Н С П О Р Т .
Средне суточный грузооборот Пермской жел. дороги + Bj гонах).
Работа дороги Из своей погрузки
МЕСЯЦЫ







Итого 9  ~ ~
t i  й
О К S '
Хлеб
Камеи;







т у з ы
Всего
Сентяб. 1078,5 15-1.:: 1532,8 328,1 22,9 21,3 48,4 18,6 102,8 274,6 750,4
Октяб. 1052,6 538.6 1591,2 198,1 27,1 53.2 61,3 11 76,1 127,7 8->4,5
X к JX 
в абс.чис
.
— 25,9 + 8 1 .3 +  58,4 -130 ,0 +  1,2 +  31,9 +  12,9 — 7,0 -2 6 .* +  1531 +  104,1
X к IX
в 1>/°о/о . -  2,-1 +  18,6 + '  3.8 — 39,6 +  18,3 +  149,8 +  26,6 -  40,9
'
+  25,9 +  55.7 +  13,9
X —25 г.1 
к X — 24 г.' 
в °/о°/о || 158,6 181.0 165,3 •ЮД 120,7 1
III. Т О Р Г О В Л Я .
Движ ение общего биржевого оборота
(В тыс. рублей).
НАЗВАНИЕ БИРЖ











































Свердловская . . . . 29617,6 27084,4 16263;3 16764,3 15118,6 109,4 110.9 176,7
Пермская . . . 4012,6 4782,1 2732,9 3232.6 2247,0 82,9 143,9 124,1
Челябинская ................. 2970,2 2628,9 2163,5
’
1114,5 1018.1 113,0 138,9 210,0
Т ю м е н с к а я .................. 2271,0 1645,4 1726,6 799,3 206,1 138,0 98,1 284,1
Курганская . . . . . 1057/2 1208,2 592,8 225,4 211,5 87,5 106,6 469,0
Саранульская . . . . 1 202 ,2 2074,2 1079,0 461,6 517.1 58,0 89,3 260, t
Троицкая . . . . . . 677,5 79(1,3 703,0 — — ' 85,1 — —
Итого по 7 биржам 4 ! 808,3 40219,5 25261,1 22897,7 19919,0
104,0 115,0 182,6
Распределение оборота товарных бирж по товарам.
(В  сумме но четырем биржам: Свердлов.. Пермской, Курган, и Саранульской).
—  26 —
(В тысячах руб.)
Г 0  В А Р  Ы
Октябрь [Сентябрь 

























г. Н© *  С-
о
** 05 ИО ^  о
П ш е н и ц а ................................................................ 92». 1 521,7 378,4: 177.9 245,3
Р о ж ь ................................ .... ................................... 540,1 469,4 208,3 115,1 259,3
Овес................ * ....................................................... 2774,1 337,8 98,1 821,3 2828,1
148,9 10,2 64,4 1459,8 231,2
Прочие зерновые .............................................. 1118,4 121,2 2367.1 922,8 47,2
Мука, п ш ен и ч н а я ................................ .... 5359,3 800,9 73,0 669,2 7341,5
„ ржаная ...................................................... 1245,8 182,6 112,6 682,3 110,6
Прочие хл ебоф ур аж н ы е................................ 223,В 242,9 764,4 92,1 29,3
Итого по группе. . . 12338.9 2686,7 4066,8 459,3 303,4
Мясо и мясной с к о т ........................... .... 169,4 156,8 360,4 108,0 47,0
Р ы б а ......................................................................... 78,5 169,8 98.1 46,2 80,0
Масло растительное.......................................... 480,6 123,0 35,2 390.7 1365,3
Прочие продукты  ......................................... 417,1 100,7 804,2 104,1 51,9
Итого по группе . . 1145,6 850,3 1297.9 134.7 88,5
С а х а р ................................ ...................... .... 1372,3 2166,9 3227,9 55,6 42,5
Соль . ................................................................ 722,2 1 16.3 186,0 621,0 388,3
Пищ е-вкусовые •............................................. 58,3 11 47,3 538,3 5,1 10,8
Прочие бакалейно-колон........................... .... 8183,1 1600,5 857,0 198,0 371,4
Итого по группе. . . 5335,9 5331,0 4809,2 lo o .i 111,0
Мануфактура.......................................................... 2429,5 3496,1 1982,8 44,2 125,7
Тара текстильная.............................................. 299,8 83,6 75.9 358,5 395,0
Прочие товары..................................................... 785,3 508,2 357.7 154,5 219,5
| Итого пи группе. . . 3514,6 6087,9 2360.4 57,7 ■ 148,5
Распределение оборота товарных бирж по товарам. (Продолжение).
 (В тыс. рублей).
Т О В Л Р 1.1
Октябрь ^Сентябрь 
1!>25 1 . 1925 г.
нЭ
а  с!о  м
§ 2
ф .
к t- я а
■ 2 к н 
О о  о
о — ь,
о  , 0  [
® Т' 1 &-1яО — С
Металлы не в д е л е .................. .... 667,6 1 18,2 607,1 150,5 95,8
Металл., технич. н электрическ. изде­
лия ...........................  :. . . . .  . . 1460,» 8429,0 3341,4 52.0 133.5
Итого по группе . . 5128,5 8578.1 4038.5 59,8 127,0
Древесное топливо .................................... 281,9 291,3 124.8 96,8 225,9
Каменный у г о л ь ............................................. 1082.2 206,3 5 13,0 524,6. 199.3
Нефть, мазут и керосин ........................... 04,1 43.5 442.7 193,3 Ю.О
Итого по группе . . 1450.2 511.1 111(1.5 269.5 131.3
■Тесные м а т е р и а л ы ........................................ 610,0 763,9 207,(1 83.9 309.6
Прочие строительны е.................................... 007,2 513,0 197.1 181,8 500,9
Итого по группе . . .1628,1 . 1306,9 104,1 124,5 •102,5
Л е н ........................................................................ 158,0 57.0 38,5 277.2 110.4
Ш ерсть..................................... ....  .................. - 16,8 10,0 —
1
| Прочее текстильное сырье. . . .  . . . . 84,4 95,8 10.9 88.1 77 1.3
582,8 93,2 96.8 625.3 602.0
Пушнина и м е х а ............................................. 1.80,6 32.0 11,5 592.5 1648,7
Прочее сы рье.......................  . . . . 124.7 4,9 — 2544,8 ■ —
Итого по группе . . 1130.5 299,7 167.7 380,2 679,5
Кожа вы деланная и изделия из нее. . . 1149,8 4025.7 1036,5 23,3 110,9
Москательно-химические................................ 1180,2 1537.3 s , 77.4 316.1
Все прочие товары........................................... 1861.1 3.004,1 1012,9 61,9 183,7
В С В Г О . 35148,8 2 0 6 8 3 . 8 102.1 173,5
В том числе с.-хозяйств, т о в ....................... 11142.1 ■3713,7 5496,7 380,8 "257.3
„ „ промышл. тов. .................. 21746,0 31435,1 1 5 1 6 7 .1 09.2 143,2
—  HO —















































В абсолютных числах. 19.070.0 19,686,6 11.902,2 90,9 165,3
„ и/о к итогу ............................ 54,8 56,0 57,5 — —
Продажа.
В абсолютных числах. . 31.400,5 31.499,0 15.257,7 99,7 205.8





В абсолкиных числах. . ' . 11.979,4 11.528,2 8.435,5 103,1 177,0
„  о/о К  ИТ* Г У .... . . . . . . . . . . . . 41.7 41,3 10,8 —
Продажа. *
В абсолютных числах. . . 3 50)1,1 2.817,8 5.243,4 126,4 68,0
„ °/и к и т о г у ........................... 9,9 « ,0 25,1 — -
Частны е лица.
Покупка.
В абсолютных числах . . 1.240,2 934,2 316,1 132.7 358,3
„ 0 и к и т о г у ...................- . 3,5 2.7 1,7 — —
Продажа.
В абсолютны* числах . . 920,0 832.2 182.7 110 ,6 503,6
,  °/о'к итогу ............................ 2,6 . 2.4 0,8 Г
Оборот оптово-розничных тсргпредприятий г Свердловска
—  31 -
(в тысячах рублей)
т о р г о в ы  к  
ПРЕДПРИЯТИЯ.
























57 о  -- ^  
к  —
Е- . id -  О ^
UZ ол
Уралмот . . . . .
' ' 
1274,9 2196,3 503,4 625,7 — 58,3 254,2 204,6
Гооселвеклад . . . . 13,2 74,0 97,9 12,2 — 17,8 13,5 108,2
Свердловск. ВТС . • 11815.3 731,9 687,4 878,9 534,5 162,1 172,6 135,0
Ураятовстиль . . 1168,2 158,7 838.1 1110,2 797,3 100,8 139,4 105,2
Камвольсбыт . . . 223,1 360,8 261,4 74,8 — 61.8 85,3 298,3
Моссу вно . . . . . 193,9 190,7 112,4 — — 101,7 172,5 —
Кожпшдикат . . . . 419,0 '352,1 308.9 , 151,5 99,5 119,0 135,6 271,2
Ревицотрбет . . . . 358,8 481,3 428,5 201,4 180,9 74.5 • 83,7 175,5
Иримтабактрест . • 103.0 138,4 129,8 150,6 137.9 118,1 125,6 104,1





72,3 83,1 112,7 265,5 227,7
У р алм я сохладобоАня 14 3,4 105,7 55,8 71.9 — — -
Облгосрыбнром • . • У Д с - у 48.3 25,5 51,1 39,7 - —
Сахаротрост . . . 1025,0 1192,0 1400,6 154,9 386,0 136,3 116,0 1049.1
Пермцоль ................ 198,8 178,8 114,3 131,2 416.9 111,2 172,4 148,1
Дродоеиликат . . . 192,4 142,9 120,3 83,6 69,2 134,6 159,9 230,1
Цонтробумтрест . . . 114,5 115,8 115,4 69,6 88,3 98,9 99,2 164,5
Уралоблсоюз . . . . 4022,3 2710,0 2609,9 2254,6 1117,1 146,5 154,1 178,4
' Уралторг ................... 843,8 692.6 569,5 252,5 211.6 121,8 148,2 834,2
Сибврайсоюз 292,6 221,5 167,3 113,7 132,1 132,1 174,9 257.3
Жирсиидикат . . • 197,7 197,3 216Д 101,9 114,3 100,2 91,7 191,1
Движение сельских и городских цен на хлеб.
(В копенках).
Средняя городски и Средняя ■еЛьская I
КУЛЬТУРЫ JI г р о к л . 11 горо- 








По всему 1 
Уралу
Р о ж ь :
,
1 сентября . . . . . . . . 7Р 1 1 60 7У
1 октябри . . . ............................. 85 93 71 82
Повышение или понижение • + 1 5 + 1 0 i 2 - о
1 ноября . . . . . . . . - . 82 9б 76 82
Повышенно или понижение.- —3 з |- 5
П ш е н и ц а ;
1 сентября......................................... 132 132 Г19 133
.1 октября ................................ 134. 111 117 133
Повышение или понижение • + 2 -5-9 . •) —
1 н о я б р я ........................... 117 129 121 127
Повышение ила понижение - 17 12 -1-4 — 6 ■
О в е с :
1 сентября. . . .  .................. 81 . 93 81 92
1 октября ..................  ................... .81 88 71 ■ 81
Повышение или понижение .
f
5 — 7 - 8
’ 1 н о я б р я ..................  . . . 82 91 73 84
Повышение или понижение . м + 3 1
М у ка  п ш е н и ч н а я :'
1 сентября.......................................... 171 185 153 171
L октября ......................................... 175 194 1.50 168
Повышение или понижение . ; 1 + 9 ‘J---- - 3
1 ноября ......................................... 179 192 155 183
Повышение или понижение -1-1
!
. •> т  * +  14
М у ка  р ж а н а я :
1 сентября 97 107 93 105
1 октября ......................................... 113 125 93 113
Повышение или понижение . ' + 1 6 + 1 8 — + 8
1 ноября ......................................... 111 131 101 112
Повышение или понижение . +  1 - б
У:
+ 8 — 1
—  33
Розничные цены ни главнейших рынках Урала за  октябрь м ц
1 925  года. (в копейках)
Товары.
Города.

































Пермь . . — . — — _ __ _ 130 165 200 190 200 210 280 245
Оханск ■ . 90 1(30 120 100 190 190 190 190 140 135 150 145 240 240 240 235
Кудымкор 90 100 100 120 _ - НО 110 120 . — — _
Кунгур ■ . — — — 140 130 150 126 180 220 240]243
Красноуф. 100 100 100 75 200 ГА -Г О 200 150 130 130 130 90 23о' 230 230] 190
Сарапул . 85 — — — — - 130 НО 170 170 ISO: 190 220 220
Оса • . 90 110 125 115 170 220 __ 105 125 140 130 190 250 260 250
Боткина; . 8и — 150 — 120 — -  ' — 200 —
Средняя . 90 103 111 98 — __ .... 129 134 148 136 •203: 223 239 227
II. Уральск, попона.
Свердловск _ 95 110 100 140 140 155 120 130 1641 125 180 • 180 19о|175
Кыштмм . _ - — — - 110 — ■— | — 200 __
Невьянск . __ _ — — — — — „ 160 — _ — : — 260! —
Перво-Ур. -- — — ■ __ — — . — — • — ! — 1 — — —
Лысьва . . . -А.. — _ --- _ — ■ . — ■— — _ — --  ' — • 180 —
Чуеовая . _ ' _ —_ ' _ _ — - ■i— — 200 —. i — — ~4
Н.-Тагил . _ _ _ _ — — • — 150 150 180 170 300' 220 240
Алапаевск __ __ _ _ ■_ — — — - -■  1 — —
Верхотурье 150 130 150 220 175 — — 200 170 18ii 260j 280 •250] - ■
Кушва" — У — — — — — — —- — I —
Надеждинск — — . _г -1- — — — — 240; — — —
Усолье . . — -- . _2- _ — 200 ISO 250 183 280 —
Чердынь . — 170 140 _ — -L 1.95 200 200! ' — __
Соликамск . __ . — _ — . ! -
Кизея _ . .;__ _ ... — — __ ■ —  1 — —
Златоуст . _ _ _ 1 130 150 1 (10 125' 220] 220 250,200
Миасс . . (55 75 — — 140 НО 145 120 120 120 — 180 180 185
Сатки . . — — — _ 1•Тд- — 125 — ’ 230
Средняя . 111 100 143 130 — — 133 156 168 154 — — —
III. Зауралье.
Ирбит 80 75 80 78 125 120 115 115 110 too 1,10 1U0 150 150 150 НО
Туринск . 80 •— 85 —/ 120 — 130 90 — 105 1.40! 160 —
-йши.м 90 90 — 110 150 125 110 130 1 10 Т 1 1-40] 200 145 —
Курган . . 80 65 70 70 120 110 110 105 110 100 100 106' 140' 140 140-140
Троицк 65 65 65 70 130 105 130 115 95 100 100 90 155 150 160150
Верхне-Ур. _ 90 80 150 —• — 130 '— — 1 200 — —
Тюмень 80 80 80 75 140 130 120 12U 130 .110 1 10 ■Щ 170] 150 160 НО
Ялуторовск 75 75 05 05 1.1.5 115 ПО 110' ЮО 100 90 90 ISO- 150 140 130
Ш адрина; 80 70 70 70 1.18 105 107 112 95 93 90 95 138! 13.:> 135 135
Камышлов 78 73 05 — 115 ИЗ 100 —1 1 100 100 100 100 150' 160 160 160
Челябинск — 85 120 115 115 — 120 120 1.20 160 165 160160
Средняя 77 78 70 72 121 117 116 115 105 108 104 102 149' 160 15l!l4o
IV . Дал. Север.
Тобольск . — - — — — 130 . . . - • ' 280 —
Средняя но
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Движение товарного индекса

















Хлебная ................................................................ 2.20 1,88 1,91 1.89 2,01 1,93
О в о щ н а я ............................................. ■ . 1,95 1,19 1,06 1.06 1.06 1/10
М л с о -р ы б н а я .................................................. . 1,37 1.11 1,11 1.38 1 .38
М о л оч н о-ж и р ов ая ............................................. 2,07 2,17 2,20 2.20 2,39 2.49
Бакалейно-продовольственная . . . . 2,23 2,23 2,23 2,23 2.23 2.23
Мануфактурная . ......................................... о з;-; 2,53 2,5-1 2,54 2,58 2.57
К о ж е в е н н о -о б у в н а я .................................... 2,23 2,23 2.23 2,23 2,23 2 23
2,СЗ 2,03 2,03 2,03
Канцелярские принадлеж ности . . . . 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50
Д р о в а ......................................................................... 1,63 1,(53 1,63 1,63 1,63
Предметы широкого потребления . • 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Общий индекс ........................... 1,99 1,91 1,92 1,94 1,97 1.99
И ндекс сел .-хоз. товаров ........................... 1,96 1.77 1,78 1,80 1,87 1.92
Индекс промышленных товаров . . . . 2,02 2,02 2,01 2,05 2,05 2,05
Движение стоимости бю джетного набора по Уралу и гор. Свердловску.
(В рублях).
Весь Группа Группа
Д А Т А. сел.-хоз. промышлен­
набор товаров ных товаров
П о  У р а л у .
+
.
1 сентября ................................................................ 13,42 7,14' 6,28
1 октября . . ....................................................... 13.23 6,85 6,38
Повышенно или п о н и ж е н и е ....................... 0,19 0,29 +  0 ,1 0
1 ноября . . •  ......................................... 13.70 7,30 6,-10
Повышение или понижение ....................... +  0,47 +  0,45 +  0,02
Т о ж е  по г. Свердловску '
1 с е н т я б р я ................................................................ 14,15 7.94 6.21
1 октября .................................................................... 14,40 8,02 6,38
Повышение или п о н и ж е н и е ........................... + 0 ,2 5 +  0.08 +  0.17
1 ноября ..................................................................... 14,76 8,18 6,58
Повышение или п о н и ж е н и е ........................... 4-0,36 +  0,16 . +  0.20
-  35 —
IV. К р е д и т .
(В тыс. руб.).
Б А Н К И




















































О я  ш ^
о  
о  Я
Госбанк . . . 57803 29209 46,4 13513 132,8 114,533194 23118 1 11,4 5103 2533 201.4
Промбанк . . 29792 20031 24,0 29807 100 93,6 «096 5939 102,8 .9988 8548 116,8
Сельхозбанк . 23281 11787 18,8 24387 95.,5 106,0 3646 3601 101,3 — - - —
Всекобанк . . 5797 305 L 4,6 5409 107,1 111,1 1095 1035 105,8 1340 1062 126,1
Комбанк . . 7722 6884 6,2 6567 117,5 123,3 1277 1060 1 20,4 — —
Итого . . 124395 701)62 100 109683 113,4
'
106,4 45308 35083 1 29,0 16431 12113 135,3
Б А Н К И


































































Госбанк . . . _ _ _ 484 eJ 3483.7 138,9 41390 33345 1/21,1 1922 2321 82 7
Промбанк . . 1595 1610 99,1 28007.27910 105,5 27093 26796 111,1 1571 1831 85,8
Сельхозбанк . 6458 5978 108,1 12392 12004 103,0 12932 13988 92,4 120 182 66
Всекобанк . . 818 659 124,1 5180 5092 107,8 5097 ’ 1360 116,7 175 188 93,1
Комбанк . . . 925 582 173,6 5733 5182 110,6 6147 4846 133 0 459 922 10,8
того . . | 9796 8774 111.6 IDD08I
■
8о02о 117.7 j9295ojs3341 111,5 1217 5144 78,0
*) Д анны е Промбанка и Всекобанк;. в гр. „К а п и т а л ы ” составляются пз сумм, 
выручаемых на размещенные в области пав банков и вместе с данными по „Счету 
Правления” образующ их задолженность Обл. Контор перед их Центрами.
- -  S6  —
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Г о с б а н к .................. .... 10172 8856 114,8 73,0 33828. 26897 125,8 114,9
oo.i хлеб, баланса - 30038 21734 121,4 119 1
П р о м б а н к ................................ 10328 1 Ш)3 87 4 113,5 26252 25985 101,0 116.2
Сельхозбанк ....................... 2288 2430 94,2 99,1 11867 12403 95,7 106,0
Всекоиаик 2227 2336 95,4 132,8 5026 4276 117.5 119.0
Комбанк ................................ 3581 3590 98.5 123,0 6424 4832 132,9 139,5
и т о г о .................. 28546 29025 98,4 100,7 83397 74393 112.1 114,9
В том числе): •
Госпромышленность . . 20936 20091 103,5 104,1
Госторговля ........................... 21867 21767 100,5* 111.2 22782 21751
104.5 132,5
Прочие гоеорганы . . . . 367© 2323 204,4 130,0
Кооперация ........................... 3434 3379 101,5 139,2 24151 23207 Ю4.0 115,1
Кред. учреждения . . . . 11-80 1881 02.6 68,5
V
4769 4010 119.0 102.J
Частные лица . . . .  . 655 704 93,2 .106.3 1290 848 152,2 138
Спец средства орг. ЫКФ . 1-120 1294 109,5 2 7 6,U — —
Ссуды  хлебнох’о баланса
Госбанка .......................
J
3790 2163 175,2 82,5
н :
Протестованные векселя ) .





'Д/о окт. к седт. ;
___________ i
V ’ сент. к авг.
Колич|Сумма Колич|Сумма В колич.| В сумме) В КОЛИ1!.; В сумме
Госпромыгален. . ?. 1 1,0 1 1,7 300 j 58,8 20 ■)-; я
Госторговля . . . •1 1,2 1 0,4 200 800
Кооперация. . . . 405 1 208,7 441 250.2 91,8 1 83,6 137 : 152
Частные лица . 264 32.8 207 I 40,4 . 127,5 | 30,0 156,5 216
Прочие орган и з . . 17 | 13,6 8 ; б,о 212,5 | 226,4 50 [ 56,5
И т о г о ,  . . 691 ! 2-56.9
1
658 I 298,9 1 Ю5 ‘I 81,0 131 ! 1 15,5
Все приведенные данные— Кредитбюро. В сентябрьском обзоре были помещены 
данные Госбанка-
Г о с т  р у  д  с  6 е р к  а с с ы.
На 1-е На 1-е На 1-е
отношение
сентября октября ноября !/:: к т их [I/X Iк i /х
| Областные и центральные . 16 16 1.6 100.0 100,0
3 S / Почт.-тел., ж .-д. и при др. вед. 341 "3*56 8.7 : 101,1 1 оо.з.
="'| (П осреднические . . . . . . . 163 163 188 100,0 115.3
И т о г о  . . . 520 ->3,> 661 102.9 104.9 ;
Число вкладчиков. . . . . . . . . 5337 1 . 54762 35,Ш .102,6 102,0
Остаток вкладов в тыс. руб. . . 16*70 1691 1915 101,3 131,2
В том числе в зем ледед, округ. . 407 591 456 96,1 116,6
„ в  промышл. округ. 1263 1300 1419 102,9 112.2




К р е д и т к о о п е р а и и я.
1 .1 отношении
1 рент. 1 августа 1 июля 1 сент. к 
1 авг.
1 авг. к 
1 июля
Число кред., с.-х. кр. и кр -яром 
товариществ*) . . . 1091 1128 1139 97,0 92.2 '
„ т-в, представив, балансы 726 68+ 4 694" Юб,2 98,6
Итог сводного баланса в тыс р. 17346 16032 15075 108,0 106,5
Остаток вкладов . . . r тыс. р. 166,6 162.8 154,2 102,2 105,4
Баланс на одно т-во. • в тыс. р. 23,9 23,4 21,7 Ю2,0 107.7
•
Остаток вкладов на 1 т-во. в руб 229,00 ■237.96 221,30 96,7 106,2
*) Число Кредит. Т-в—данные Облфо. проч. цифры—Сельхозбанка.
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V. Ф И Н А Н С Ы .
Поступление государственны х доходов и налогов.
(До отчислений н мсстбюджот и других).
(В тысячах рублей).
т. « 5 с-
>,и- я  Т Е? га в  _ ! Остатки недоимокэ  ь о О с- 2 сч *
ПОСТУПЛЕНИЯ
5  5 4 н 
S.®




о  к  а  и На 1-е Па 1-е На I-X1
3  р- о: ®
СИ '"Г с Ы £  лз




О S о & 5*° л
о
o ' И SО  о -9 яО СО ря р я I X
1. Госналоги 2 7 9 8 4 0 9 3 5 а , .» 3 5 8 3 8 1 ,7 8 7 .5 102 ,3 1 .915 1 .774 9 2 ,6
а) Сельхозналог ........................... - 3 17 — 719 — 2 2 6 ,8 - 3 56 344 90 ,6
б)  Прочие прямые налоги . . 0 26 1307 , _ 037 —  ■ 4 8 ,7 101 ,3 1 .352 1 .2 8 0 9 4 ,7
Промналог . . . 149 1 1 0 8 414 — 40.1 9 8 ,9 714 5 9 1 8 3 ,2
П одоходн. налог . 88 192 — 1 5 1 — 7 8 ,0 171 ,6 588 5 8 8 100 ,0
Единоврем. нал. . — 3 — 2 6 6 ,7 — 50 48 9 6 ,0
Рента ....................... 89 4 — 39 _ 9 7 5 ,0 4 3 ,8 — 5 0
Н алоге наследств - 0,1 — 0,0 — 6 0 0 ,0 — — — —
в) Пошлины ................................................ 469 4 72 560 1 .8 ,6 119,4 106 131 78,9
Гербовый сбор . . 424 417 — 500 — 121 ,3 119 ,3 106 131 78 ,9
Прочие . . . . . . 45 5 5 — 54 — ■ 9 8 ,2 1 2 0 ,0 — — —
г) Акцизы . .................. ■1703 1997 — 1067 — 83 ,5 9 7 ,9 41 19 46 ,3
Спярт и спиртные
796 9 3 ,8напитки . . . . — ' 747 ~
Т а б а к .................. • — 109 — , 20 0 - 50 ,4 — — — —
Сахар ....................... — 4 10 — 301 — 7 3 ,4 — - - — —
Нефтепродукты . — 33 — 52 — 1 5 7 ,6 — — — —
Д р о ж ж и ...................... — 123 — 109 — 8 8 ,6 — — . — —
С о л ь .......................... - 41 — 112 — 2 7 3 ,2 — - - —
П р о ч и е ..................... - 185 — 110 — 7 5 ,7 —  ' — — —
2. Неналоговые доходы: 707 887 12 ,0 735 16 ,8 8 2 ,9 104 ,0 851 851 10 0 ,0
Лесной доход  . 6 8 0 6 99 — 63 5 - 9 0 ,8 100 ,8 8 3 3 8 3 3 4 0 0 ,0
Прочие гоеимущ. 18 СО — 33 — 5 5 ,0 183 ,3 18 18 100 ,0
Возврат ссуд  и
«|о°|о по ссудам  . ■ 7 ~ —
—
Реализац. готфон. 31 43 — 43 — 10 0 ,0 126 ,5 — — —
Прочие . . . . 25 78 — 24 — 3 0 ,8 9 6 ,0 — — —
3. Реализация госзаймов: 33 154 2 Д 64 1,5 4 1 ,6 172,1 51 27 5 2 ,0
Крестьянок, заем — 130 5 — 3,8 — — — — '
2 -й  зол выигрыш, 
з а е м ....................... — 10 — а — 2 0 ,0 — — — —
8°|о внутр. заем . 33 14 57 — 40 7 ,1 172 ,1 51 27 5 2 .9
Всего . . 3 5 3 8 5 1 3 4 6 9 ,6  4 3 8 2 100 8 5 ,4 ЮЗ 28 1 7 2 6 5 2 9-1,1
*) Проценты исчислены только по поступлениям имевшим задания.
Основные кон‘юнктурные показатели
за  октябрь месяц 1 9 2 5  г по Уралобласти.
« 1 . 2  а>
Процентное отношение
ГРУППЫ  
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Ё о ,  
О к
1 П ром ы ш ленность
Нал продукция крупной про­ Т. черв. р. 20274 91,8 95,3 144,7
мышленности ........................... Т. дон. р. 15183 108Д 119,5 170,1
в том числе металлической Т черв. р. 15780 91,5 92,0
119,0
152,2
Т. дов р 12245 107.4 184,7
2. Число занятых рабочих
97,0 134,0(без служ.) к концу мес. . Т .челов 120,3 102,4
3. Продукция на 1 раб. день 
всей промышленности . . Т. дов р. 595 108,6 102,4 170,0
•1. Продукция н а ! раб. в мес. Черн. р. 168,53 92,6 97,6 108.0
Дов. р. 128,70 105,9 122.3 126,9
5. Зарплата 1 раб. в месяц по Черв. р. 43,63 104,8 103,2 128,3
всей промышл........................ Бюдж. 
Моск. р. 29,74 102,5 103,6 114,2
II Транспорт.
С редне-суточн . раб ота  Перм. ж д.
1. Прием с чуж. дор. и соб-ств.
103,8 107,4 165,5погрузка ............................... Вагоны 1591,2
а) в т. ч. собств. погрузка . „ 10*52,6 97,6 102,6 158,6
в т. ч. хлебн. грузы . „ 27,1 118,3 256,6 40,1
«прочие» „
»
427,7 155.8 98,2 120,7
III. Торговли.
I. Хлебозаготовки . . . . Тыс. пуд 2734,9 221,3 603,0 51,0
в том числе ржи. . . . . » 2?7,6 73,3 199,1 24 7,2
„ „ „ пшеницы . . » 1890,6 293,7 1331,5 68,0
„ ,  « овса . . . . • » 373,1 309,9 1693,7 40,0
2. Баржевой оборот 4 бирж. Тыс руб. 35789,4 102,1 114,3 3 73,5
в т. ч. с -х  товары . . . » 14143,4 380,8 95,7 257,3
„ „ „ пром. „ . . . . » 21746,0 69,2 123,0 143,2
Ив общ. оборота по Збирж. :  
за  наличные . ■
в кредит . . . .
смеш анны е . .
3 0".т. продажа 15 госорганов
»
»
» 7667,3 116,4 107,9 212,2
„ „ 2  кооп. союзов » 4314.9 145,1 189,6 182,2
П р  выечание
Беи золото м 
ПЛАТИНОПром.
З а р п л а т а  и с­
ч и сл ен а  по т е ­
л е гр а ф . о тчет . 
28 п редпр. с по­
правкой  но ко- 
эфф. р асхож д е­
ния с почт, о т­
чет. всей про- 
м ы ш л. з а  по­
следи . 3 м -ца.
Д аы пы ехлебо- 
заго то во к  д а ю т ­
ся  только по ос­
новным. заго то ­
вителям .
КурганскА я, 
С ар н п у л ьская . 
С вердловск, и 
П ерм ская  бир­
ж и.
П еречень пх  
с м . в таб л . „обо­
роты опт.-розн. 
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4. Ровц. продаж;! 7 госортан •
„ „ Оиердл. l l l ’K 
„ сел. ЕПО.

























лагртовок ,. . . па пуд. 0,70 98.6 — —
базарные пшеница . „ 1.21 103,4 79.3 161,3
заготовок „ ,, 1,08 92.3
» базарные овес . 73 98.6 87.1 178,0 •
6. Цены ррэн. гор., их к». рж. 1.31 104,8 100.0 170.1
■ „ пнгенпч. прост. 











„ сахар  рафии. !.; 34 100,0 100,0 89,5
,. ситец Д» R • • :д+ М-СТр, к .70 105.7 110.9 109.8
сел., лукарж -обойв. ш  п.. p. i; 101 108.6 93,6 174,1
.. цтенич. прост. ■ .1 а 5 103.3 88,9 149.0
.. говядина 1 с, . па Ф. к. 12 100,0 83,3 120,0
.. сахар рафинад. .. 39 1.00,0 105,0 92,8
,, ентец .V 0 . . па -метр,!.'— 53 100.0 96,6 94.6
7. Бюдж. индекс. (1913 г. за  100) , . - 193 103,8 99,4 1.13,5
в том числе с.-х. товары • L 177 106,6 101,5 127,3
,. промыта. . . V 215 1:00,0 98,1 Ю1.4
IV. К р е  н и т  по 5 банкам.
!. Вклады и тек. счета па 
1 число след, мео....................
п т. ч. НКФ . . . . . .











.. прочие . , . . . ■ - 27126 98.0 —
2. Задоджен. по учетно-есудн. 
опер. ,на ,1 с. . 83397 i 12.1 120,0 250,5
. в. т. ч,. гррпромышленносп. . 20936 103,5 —
.. „ ,, госторговля. . . . 22782 104,5
„ ,  кооперация . . . . 24151 104,0 ;-
.. части, лица. . . , .. ■ -. ,•»; ■ . 1290 152,2
V. Ф и н а н с  ы.
3, Всего поступлений в гос. 
п мести, бюджеты . . . . 4382 85,4 349.1 47.1
в т .'ч . сельхозналог (г о т - ' 
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